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A budapesti evangélikus gimnáziumok és a 
szabadkőm íívess ég
A szerző ismerteti a budapesti evangélikus gimnáziumok történetét. Az első gimnázium a Deák téren, a második az ún. 
Fasorban épült meg. Mindkettő a főváros, sőt az ország legkiválóbb középiskolái közé tartoztak. Tanárai között is sok 
neves ember volt, a tanítványok között pedig nagyhírű tudósok, köztük későbbi Nobel-díjasok és kiváló művészek 
voltak.
Az evangélikusok Luther ’’Erős vár a mi Istenünk” eimü énekét himnuszukként éneklik. Ez 
határozta meg iskoláik életét.
A protestánsoknak mindig elsőrendű gondjuk volt az iskolaügy. A hit és a tudomány igazságait a 
legszélesebb körben igyekeztek terjeszteni. Az egyéniség szabad kibontakoztatását, az önálló 
meggyőződés megformálását, az emberszeretet, a hazafiság, az igazságosság örökszép eszméit 
támogatták az iskolában. Ezért a Habsburg birodalomban a protestánsok számára nem 
engedélyezték az istentiszteletet. Ezek a számunkra vonzó elvek ellenszenvet váltottak ki a 
demokratikus gondolkozástól távol álló osztrák uralkodókból. Csak II. JÓZSEF felvilágosult 
uralkodása hozta meg a protestánsok számára a szabad vallásgyakorlás jogát 1741-ben, a Türelmi 
rendeletben. A fenti eszmék irányították az iskola létét: ezeknek köszönhető a sok kiváló diák a 
tanítványok között.
Előadásomban ezekről, az iskola kiemelkedő e g y é n i s é g e i r ő l  szólok. Az iskola kezdetétől sok volt a 
szabadkőműves. Az első pesti evangélikus istentiszteletet tartó lelkész, 1787. november 11.-én 
M o ln á r  J á n o s  a mai Irányi utca és Váci-út sarkán álló imaházban tartotta D a u b n e r  JÁNOS 
orgonista kíséretével. M olnár János szabadkőműves volt. Ez nem volt kivétel, mert a 19.-20. század 
elején 138 protestáns lelkészt tartottak számon hazánkban. Néhány szabadkőműves lelkészt említek 
a 18. századból: szügyi T r a j t l e r  G á b o r , S te h lo  A n d rá s , L eh o czk y  D á n ie l, M iczn án y  
R o b m a u er M ihály , T e rz a y Já n o s .
A szabadkőművesség a 18. században öltött szervezett formát. 1817-ben Londonban alakult az első 
páholy. A cél az öntökéletesítés, az emberiség haladásának szolgálata, a szabadság, egyenlőség, 
testvériség elveinek megvalósítása. Gróf B elezna y né  br. P o d m a n iczk y  A n n a m á r ia , a 
felvilágosodás eszméinek emelkedett lelkű támogatója a lakásán szabadkőműves kulturális 
központot létesített. Pénzadománnyal is támogatta a gyülekezeteket, más mecénáshoz is hasonlóan. 
Az evangélikus gyülekezetei is anyagilag támogatta.
1788-ban indult meg az evangélikus iskola, Seyfert  A ntal  tanítóval Gölnicbányáról.l75o-ben 
imaház, papiak és elemi iskola épült. 2 0  gyermeket tanított BOGSCH JÁNOS. A z első órarendet
1789-ben M a lo c zev szk y  János  készítette az olvasás, írás, számolás, vallás, ének, történelem 
tanításához.
A szabadkőműves SCHEDIUS LAJOS nyelvész, költő, teológus, a Kisfaludy Tál saság alelnökc, az 
iskola elöljárója a tanításnak tulajdonította a legnagyobb fontosságot. Megkövetelte, hogy a 
pedagógusok tegyenek pedagógiai vizsgát, P estalozzi szabad szellemében készítették. 1811-.ben a 
tantervet. Felsőbb osztály nyílt 1811-ben, 25 leány, és 42 fiú tanuló számára. Az iskolában BÖLÖNI 
K ároly , K riek. Sá m u e l , majd Ho ffm a n n  Péter  tanítóknál, ahogyan akkor mondták, rektoroknál 
tanultak. 1911-ben építette a Gerster és Frey cég az épület és a templom együttese. Ez annyira jól
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sikerült, hogy a Pestre látogató K a z in c z y  F e r e n c , aki a magyar szabadkőművesség első
korszakának legnagyobb alakja volt, elragadtatva írta: a templom műremek
1911-ben épült meg az ötablakos földszinti teremsor. Később a tanítás a lelkészlak és a katonai
pékműhely között folyt az első emeleten.
Újszerű volt, hogy W il l e r d in g  J a k a b  rajzot, B a b n ig g  M á t é  orgonista pedig éneket tanított. 1817- 
ben, a reformáció 3oo.évfordulójára felsőbb leányosztállyal bővült az iskola. Második emelet épült. 
Reggel 8-tól lo-ig és délután 2-től 4-ig folyt a tanítás.
1823-ban főgimnáziummá alakult az iskola, szaktanári rendszerrel, 1825-től FÁBRY PÁL 
igazgatásával. Tanári szobát biztosítottak. H u n f a l v y  P á l  felügyelő, a magyar nyelvtudomány 
kiválósága, az MTA tagja eszközölte ki ezt a lehetőséget..
1823-24-ben egy tanévet itt járt az akkor már neves iskola növendékeként P e t ő f i S á n d o r . Nem 
feledte tanítóját, STUHLMÜLLER SÁMUELt és az iskola költészettani-szónoklattani tanszékének 
nagyhírű tanárát, Va jd a  PÉTERt, a költőt és természettudóst, az MTA tagját. Petőfi „Vajda Péter 
halálára” c. költeményében a szabadság és a haladás bajnokaként siratja el tanárát, mert az 
iskolában elmondott demokratikus nézeteit összefoglaló „Erkölcsi beszédei miatt kormány vád 
alá helyezte. Petőfi verséből álljon itt az idézet:
„Sirassa benned, elhunyt férfiú,
A természet leghívebb gyermekét,
Sirassa benned dalnokát a hon...
Legkeserűbb az én könyűm, ki benned 
A függetlenség hősét siratom.”
1841-től magyar tankönyveket használtak, és a tanítás nyelve is magyar lett. Latinul csak a 
régészetet tanulták. Eleinte nem használtak tankönyvet. A diákoknak egész órán figyelmesen kellett 
jegyzetelniük a tanár tollbamondását. Később a felügyelők megtiltották, hogy a tanulók avult 
„slendrián” módszerrel, saját jegyzeteik felolvasásával vesztegessék az időt. Előírták, hogy a tanár 
köteles szabadon előadni a tantárgyát.
Az iskola tanára volt a kitűnő szónok, Tavasy Lajos. Az első nevelési folyóiratot ő indította meg, a 
Nevelési Em léklapokat. 1843-ban hívták meg az evangélikus gyülekezet tanárává. 1845-ben 
igazgatóvá választották. Korszerű módszerekkel tanította a gyerekeket. Igazgatósága idején 
született meg az egységes nemzeti tanterv bevezetésének terve. Ennek hagyományai voltak. 1842- 
ben Zayugroncon egységes tantervet dolgoztak ki. Követésre méltó újításokat vezettek be. 
Középpontba állították a „társias” nevelést. Iskolai kirándulásokat szerveztek Budára, Visegrádra, 
Esztergomba. Ezek a kirándulások az intézmény legnépszerűbb hagyományai. Tavasy Magyar 
Egyletet indított. Diákjai között volt Falk M iksa és Sass István, akik szintén rajongásig szerették. 
Kossuth politikáját támogatta, a polgári haladást, Beállt a pesti egyetemi légióba. Hadnagyként, 
majd századosként az Alföldön toborzó beszédeket tartott. Tanítványai szeretett tanárukat követték 
a szabadság zászlaja alá. A forradalmat és a szabadságharcot az egész tantestület támogatta. Kanya 
PÁL diákjaival lövészárkok ásásában segített.
S z é k á c s  J ó z se f , „az ország papja” . B a t iz v a l f y  I s tv á n ,  H u n f a lv y  J á n o s  és P á l  részt vett a 
harcokban A sok neves diák közül em lítsük m eg KÖLCSEY KÁLMÁNT, a költő unokaöccsét, aki a 
Parainézis hazafias, szabadkőm űves szellem éhez m éltó m ódon K om árom  várának védelm e során 
halt m eg a hazáért. Szintén az iskola diákja: d r .  P o d m a n ic z k y  F r ig y e s ,  az 1848-49-es 
huszárkapitány, aki szabadkőm űvesként is olyan sokat tett a főváros felvirágoztatásáért. M ég sokan 
m ások is harcoltak  a diákok közül a szabadságharcban.
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Az iskolaépület második emeletén lakott P u lszk y  F er en c , Kossuth egykori miniszteri államtitkára, 
külföldi diplomatája, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Ő lett az alkotmányos élet 
beköszöntével az újra megindult hazai szabadkőművesség legnagyobb alakja a 19. században.. 
Előbb az 1871-ben újjáalakult Jánosrendi, majd az 1886 tavaszától egyesített, Magyarországi 
Szimbolikus Nagypáholy első nagymestere.
Az iskola 19.századi kiváló tanárai közé tartozik Berecz Antal . 1883-tól 1886-ig az evangélikus 
iskolában földrajzot és természetrajzot tanított. Itthon és Bécsben járt egyetemre. Piarista lett. 
Léván, Kolozsvárott és Pesten működött. M olnár Antal és Trefort munkatársa, majd felsőbb 
iskolai tanár, később igazgató lett. A „ Természet” c. lapot szerkesztette. A Természettudományi 
Társulat titkára volt. HUNFALVY JÁNOSsal, az ugyancsak szabadkőműves Xantus JÁNOSsal és 
VÁMBÉRY ÁRMiNnal együtt megalapította a Magyar Földrajzi Társaságot. 1872-ben. Ennek első 
főtitkára és a Földrajzi Közlemények első szerkesztője; a Nők Lapját is szerkesztette. A középiskolai 
Tanáregylet titkára volt. 1871.-ben nyert szabadkőműves felvételt az első magyar Szent István 
páholyba, 1876-tól nagym ester lett. A szabadkőművesség támogatásával megalakította a 
Gyermekbarát egyesületet, és vezető szerepet vitt benne. Örökös tiszteletbeli nagymesterré 
választották-19o8-ban szeptember 14.-én halt meg.
E lisc h er  JózSEFet, aki Gölnicbányán született 1843-bán, az egyetem elvégzése után hívták meg az 
evangélikus gimnáziumba a latin és görög nyelv tanítására. 12 évig működött Nagyszebenben. 
Tankerületi főigazgató lett.Többek között Xenophon, Platón, Horatius műveit adta ki, Homérosz- 
szótárt szerkesztett. Szabadkőműves volt, belső szerkesztésű szabadkőműves lapok főmunkatársa. 
Sok cikke jelent meg az Erdély c. lapban.
K a r l  JÁNOS orvos-sebész, múzeumi segédőr és egyetemi magántanár 1842-ben a Bács-Bodrog 
megyei Cservenkán született. A Magyar Nemzeti Múzeum halgyűjteményét ő ismertette. A Deák 
téren tanított, ott temették el 1882.január 287.-én. Ezt a Szent István páholy tette közzéí 
gyászjelentésében.
A z 1874-ben az iskola díszterme zárókövének aláírói nagyobbrészt szabadkőművesek voltak 
K u bin y i Á g o sto n  a szabadkőművesség egyik vezéralakja volt. A szabadságharcot követő nehéz 
körülm ények között B öhm  Károly  filozófus, B ex h eft  Á rm in  iskolaorvos, G reg u s
G y u l a ,G yőry  V ilm o s , H ein rich  G usztá v , K lim en t  J e n ő , K u ba c sk a  A n d r á s , Leh r  A lbert, 
M elich  Já no s  nyelvtudós, Scholtz  Á g o st o n , T o ln a i V ilm o s  és sok más nagyhírű tudós, 
egyetemi tanár, az M TA  tagjai gondoskodtak arról, hogy a diákok egységes
szabadkőművesfelfogásban kapják a legkorszerűbb irodalmi, nyelvészeti, történelmi, filozófiai 
ismereteket.
1883-ban Falvai Antal igazgatása idején megnyílt a polgári leányiskola. 19o5-ben
háromemeletesre építették az épületet, amely igen korszerű lett. Ámde a közben háromemeletes 
iskola is szűknek bizonyult. így I9o5.-ben megépült a Fasorban az új fiúgimnázium. A pesti 
evangélikus egyház megalapította a Veres Pálné nevelő intézetet. Ebben a művelődésre vágyó 
lányok lehetőséget kaptak arra, hogy M agyarországon is műveltségre tegyenek szert. D r. B á n k ú ti  
D ezső  igazgatása alatt olyan tanárokat alkalmazott, mint d r . C s á s z á r  E lem ér, d r . E l is c h e r  
V ilm os, F i la r s z k y  E rz sé b e t, G lo c k  K lá r a ,  Je szen szk y  I lo n a ,  K la n ic z a y  S á n d o r , K ozm a 
G a b r ie l la ,  H a u s e r  H e n r ie t te  tornatanár, d r ,  K u b a c sk a  A n d rá s ,  d r ,  L áng  M a rg it ,  L e h r  
A lb e r t ,  L ovas S a r o l t a ,  O ppel  Im re, d r .  P e l l e r n é  J a b lo n o v s z k y  P iro sk a , d r ,  R a ffa y  
S á n d o r , D r .S te in e r t  K a ta l in ,  S z tró k a y  P iro sk a , a Kufsteini emléktábla történetírója, T é le s sy  
D a lm a , d r .W e l tn e r  Jenő , d r .Z e le n k a  M a rg it ,  és a tudomány és pedagógia más nagyságai, 
köztük H i t t r ic h tÖ d ö n ,  a fasori gimnázium történetírója, igazgatója.
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A tanulók  több alkalom m al színi előadást, hangversenyt rendeztek. Szám os előadóm űvészünk 
készült első fellépésére az Evangélikus G im názium  D íszterm ében: például K atona  Ir é n , M á d i- 
Sza b ó  Ka talin , P éter fi M á r ia , Sá n d o r  J u d it , So pro n y i M á r ia , T iszay  M a g d a . A sportban is 
kiváló eredm ényeket értek el. Például B á n k ú ti É va tagja volt a győztes helsinki m agyar 
tornászcsapatnak, K eleti Á g nes tornász olim piai bajnok, Pa ra szk a  E rzsébet ifjúsági 
tom ászbajnok volt.
Ebben az iskolában többek között dr. Zelenka M argit sza b a d  magyar órám" sajátították el a 
növendékek a dem okrácia alapjait.. D em okratikus szótöbbséggel tisztségviselőket választottak, 
Ezekre a várt alkalm akra nagy lelkesedéssel készültek. M indenki választható és választó volt olyan 
időszakban, am ikor a többpártrendszernek m ég az igényét sem  volt szabad em legetni. D r , R em port 
El ek  m agyar-latin-görög tanár, később igazgató, és DR. K eken  A n d r á s  igazgató lelkész nehéz 
időkben is töretlenül biztosíto tta  a dem okratikus és haladó nevelési és oltatási elvek gyakorlati
A  diákok öntevékenységét szolgálta az önképzőkör, a leánycserkészcsapat, a Segítőegylet, a D al és 
Z eneegyesület, és a SzEM BE ,a Szép M agyarsággal Beszélők Egyesülete. A  teljes diákságot 
felsorakoztatta az egyesület tagjai közé. A  SZEM B E legnagyobb vállalkozása volt az országos 
gyűjtéssel tám ogatott K ufsteini em léktábla felállítása az egykori m agyar rabok várbörtöne falára 
(Lux E lek alkotása). M ásolata az iskola körfolyosóján látható. A z iskola díszterm ében tarto tt 
ünnepségen a M agyar Á llam i O peraház tagja, B a silid es  M á ria  népdalokat énekelt. Leánya, 
P éterfi M á r ia , az iskola növendéke volt; a szabadságszeretete m iatt egykor bebörtönözött Teleki 
B lankáról szóló színm űben lépett fel.
A fasori fiúgimnázium Díszterme falában elhelyezett alapító levél aláírói legtöbbe 
szabadkőművesek voltak: d r . B ókay Já n o s , G lü ck lich  Fr ig y e s , Z silin szky  M ihály es mások. A 
szabadkőműves szellemet szolgálta a méltón világhíres természettudományos oktatás. A mai 
matematikai vándorgyűlések névadója, R á tz  Lá szl ó , az iskola matematika-fizika tanára, később 
igazgatója volt, a Középiskolai Lapok szerkesztője. Kivételes egyéniségével megszeretette 
tanítványaival a matematikát. Még a világháború során a harctérről is matematikai példákat kértek 
tőle levélben a diákok.
R en n er  Já nos (1889-1976) részt vett Eötvös Loránd kutatásaiban, később az iskola igazgatója lett. 
A kísérleti oktatás egyikúttörője volt. A Geofizikai Intézet munkatársa, idővel igazgatója volt. 
Kossuth díjat kapott.
M ik ola  Sá n d o r  (1871-1945) Eötvös Loránd tanársegédje, az iskola tanára, majd igazgatója volt. 
Több kísérleti eszközt tervezett. A Mikola-csövet ma is használják az oktatásban Az Uránia 
tudománynépszerűsítő folyóirat munkatársa, szerkesztője, nagyon sok cikk írója. A középiskolai 
versenyeket Mikola Sándorról nevezték el.
A fiatalabb korosztályból a K ossuth-díjas d r . V erm es  M iklós fizikus, és LÉvius E rnő  öregbítette 
a fasori iskola hírnevét. Tökéletesen felszerelt tanulói kísérleti szertár állt a tanulók rendelkezésére 
m ind a Fasorban, m ind a D eák téren F ilarszky E rzsébet nagyszerű fizikai és m atem atikai, és DR. 
Steinert  Katalin  kém iai óráihoz és a szakkörökhöz.. Ennek a tanári testületnek köszönhető  a sok, 
term észettudom ányokban kitűnő tanítvány: A  Fasorban tanult H a ar  A lfréd  m atem atikus, KANDÓ 
K á l m á n , a vasútvillam osítás úttörője, N eum an n  Já n o s , a szám ítástechnika nagy alakja. Róla azt 
m ondták, hogy mások azt oldanak meg, amit tudnak, Neumann János azt, amit akar. SZILÁRD LEÓ 
atom fizikus, T eller  E d e  atom fizikus, W igner  Jenő  N obel díjas fizikus az iskola legnagyobb 
hírnévre szert tett növendékei közé tartoztak.
A  fasori gim názium  híres diákjairól szobrokkal em lékezik meg. M oravcsik  G y u l a , K laniczaY 
Sá n d o r , T o ln a i V il m o s , R iedl F r ig y es , L ehr  A lbert nem csak pedagógusként volt kiváló, 
hanem  az irodalom  történetének legnagyobbjai közé is tartozott.
Az Arany János önképzőkör tanárelnöke hosszú éveken át Lehr Albert, utóbb Remport Elek, akik 
sok tehetséget indítottak útjukra a Fasori diákok közül. Az irodalmi nevelést támogatták a lelkészek 
is, akik a szép magyar beszéd mintáját adták: BerecZKY S á n d o r ,  G y ö ry  V ilm o s, K e k e n  A n d r á s , ,
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R a f f a y  SÁNDOR,stb. Ezért vált olyan sok fasori diák a magyar irodalom jelesévé: BÓKAY J á n o s , 
F e n y ő  M ik s a , H e in r ic h  G u s z t á v , H o r n y á n y s z k y  V ik t o r , .Ig n o l t u s  H u g ó , K ö r m e n d i  
L á s z l ó , K u b in y i  F e r e n c , L ö v ik  K á r o l y , L u k á c s  G y ö r g y , P u l s z k y  K á r o l y , d r .S z e p e s s y  
G y u l a , S z é n á s s y  S á n d o r , W o l f n e r  (Fa r k a s )  P á l , a Deák tériek közül: Ö r k é n y  I s t v á n , 
Fa l u d y  G y ö r g y , stb. Legtöbben közülük szabadkőművesek voltak.
Sok kiváló orvos, földrajz- és term észettudóskerült ki a tanítványok közül: BÓkay Á rpád  és JÁNOS, 
P etri G á bo r  sebész, Stein  Á r m in , T eleg d y  R ó th  K ároly , Z im m erm a n n  Á g o sto n , Z sig m o n d y  
B é l a ,. A kárcsak a D eák téren G lo c k  K l á r a , a Fasorban O ppel  Im r e  is nem  egy tehetséget 
fedezett fel és tám ogatott. A  szabadkőm űves B enczúr G yuláról elnevezett képzőm űvészeti kö r nagy 
sikerrel m űködött.
A  zeneoktatást K rá lik  J en ő , m ajd P eskó  Z o l t á n , a fasori tem plom  orgonistája és karnagya látta 
el. Peskó Z oltán szervezte az iskola pezsgő zenei életét. Sikeresen m űködött a gim názium  énekkara. 
A  Dal-és Zeneegylet élén hosszú időn át R átz László állott. W eltner  Jen ő  a D eák téri 
leánygim názium  énektanára volt, a Lutheránia vegyes kórus karnagya.
A  fasori diákok közül többen lettek képzőművészetünk és zeneéletűnlk kiválóságai. F én y es  A d olf, 
K la d v in k ó  V ilm o s , K um w ald  C ézá r  festők, Lux E lek  és M o ir et  Ö d ön  szobrászok, a 2012- 
ben százéves P eskó  G y ö rg y  orgonaművész, akiről az iskolai kórust 2012-ben elnevezték, az 
országos ünnepségek idején lett volna 100 éves Tá tra i V ilm o s , hegedűművész, Tra jtler  G á bo r  
orgonaművész. A  hírességek között kell említenünk P ecz  Sa m u í, a Műegyetemi tanárát is. Az 
említettek legtöbbje 192o előtt szabadkőműves volt.
A szülők nagy egyetértésével két nyelv volt kötelező a latinon, korábban a görögön kívül: az angol, 
a francia, német vagy olasz közül.
A sokoldalú képzés eredménye, hogy az ipar olyan nagyságává nőttek a diákok, mint M a u t h n e r  
Ö d ö n , b u d a i  G o l d b e r g e r  L e ó  és S á m u e l , a magyar szabadkőművességnek is köztiszteletben 
álló, áldozatkész tagjai.
Politikai életünk kiválóságai között is több szabadkőműves volt, mint pl. R a k o v s z k y  I s t v á n . 
Voltak közöttük a szabadkőművesség vezetői is.
1952-ben megszűnt az evangélikus egyháza mindkét iskolája, jogutód nélkül. Kártérítést az egyhát 
nem kapott. A rendszerváltozás után, 1989-ben a fasori, majd 1993-ban a Deák téri iskola újra 
megnyitotta kapuit, és azóta működik.
Itt mondok köszönetét az Evangélikus Levéltár munkatársának, Rózsának azért, hogy saját kutatásai 
adatait önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta.
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